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STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE 
Compte rendu pour les années 1964 et 1965 
'par L. HOFFMANN
Le nombre de baguages a atteint, pour les deux années, 
29.565 oiseaux. H. KOWALSKI, Ph. STRAW (jusqu'en septembre 1964), 
A. JOHNSON, H. HAFNER (à partir d'octobre 1964), A. GALLERON et 
J. LEFEBVRE (à partir de 1965) ont effectué le travail de terrain et 
de laboratoire. 
En dehors de la Tour du Valat même, très peu d'opérations 
seulement ont été menées : 
1) Un stage d'étude des migrations sur le littoral Camarguais, 
effectué du 7 au 23 avril 1964, permit le baguage de 970 oiseaux. 
2) Lors de quelques visites dans les colonies de nidification 
dans les étangs de Basse Camargue, 970 poussins furent bagués. 
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A. - TABLEAU DES BAGUAGES ET REPRISES 
Podiceps ruficollis . ....... 
Podiceps cas pi eus ......... 
Podiceps cirstatus ........ 
Podiceps nigrico/lis ........ 
P11ffin11s diomedea ... ..... 
Pzzffinzzs p11ffin11s ........ 
Hydrobates pelagicus ...... 
Ardea cinerea ..... ....... 
Ardea pzzrpzzrea ........... 
Egretta garzetta .... . ..... 
Ardeola ra/laides .... . ..... 
Nycticorax nycticorax ..... 
lxobrychzzs minulus ...... 
Bo tau rus stel/aris ..... .. . 
Ciconia ciconia ....... .. ... 
Phoenicopter11s ru ber ...... 
Cygnzzs olor .............. 
Anas platyrhynchos ...... 
Anas q11erqued11/a ......... 
Anas crecca .............. 
Anas crecca X platyrhynclws 
Anas aczzta ............... 
Anas pene/ope ............ 
Anas strepera ............ 
Spatula clypeala .......... 
Netta rufina .............. 
Aythya ferina ............ 
Aythya f11lig11/a ... ....... 
Aythya nyroca ........... . 
Aythya mari/a ............ 
Mi/vus migrans .......... 
Mi/vus mi/vus ............ 
Accipiter ni.ms ..... ....... 
Bzzteo buteo .............. 
Aqzzila clanga ............ 
Neophron percnopterus .... 
Circzzs cyanezzs ............ 
Circ11s pygarg11s .......... 
Circzzs aerzzginos11s ........ 
Circaetzzs gallicus ......... 
F alco su bb11teo ........... . 
Falco colzzmbarius ........ 
Falco nazzmanni .......... 
•a/co tinn1111c11/11s ........ F 
A 
c 
lectoris ruf a ............ 
otzzrnix coturnix ........ . 
Phasianus colchiczzs . . .... . 
R al/us aq11atic11s .......... 
l!l30 
a 
1963 
---
17 
] 
1 
7 
2 
Il 
4 
1.084 
2.317 
89 
1.541 
54 
1 
6.419 
1 
6.489 
2.02 0 
40.161 
86 
21 
245 
388 
194 
2 06 
1 086 
7 
4 
24 
3 
65 
26 
2 
3 
1 
106 
11 
7 
65 
1 49 
29 
2 
33 
42 
TOTAL AU 31-xn-1965 
lf)64 1!165 -
Pous- Cap- Total sins tures 
--- --- --- --- ---
5 4 26 26 
1 ] 
1 1 
1 1 1 
7 7 
2 2 
11 Il 
4 4 
25 IO 723 396 1.119 
28 3 2.289 59 2.3 48 
1 88 2 90 
25 4 ] .239 331 1.57 0 
15 39 54 
2 2 2 
1 1 
6 417 2 6.419 
1 1 
9 05 52 0 273 7.641 7 .�Jl 4 
3 4  3 0  2.084 2.084 
1.727 1.724 43.612 43.612 
] 1 ] 
13 14 ] ] 3 11:1 
2 1 24 24 
:11 15 42 249 291 
8 5 4 01 4 01 
2 1 24 173 197 
148 67 421 421 
226 276 1.588 1.588 
] 8 8 
1 5 5 
1 !l 5 24 
3 3 
1 4 70 70 
1 27 27 
2 2 
3 0 3 
1 1 1 
1 1 
6 1 fi!) 44 113 
1 1 1 
2 9 11 
1 8 8 
5 65 1 66 
13 8 119 51 170 
1 3 20 13 33 
2 2 
4 7 44 44 
5 2 3 46 4!l 
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38 
4 
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21.030 
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IO 
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1 0  
335 
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2 
1 
4 
3 
2 
18 
9 
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1 
57 
86 
2 
58 
368 
9 02 
317 
6.402 
8 
1 
58 
6() 
1 !l 
53 
l!l!l 
1 
2 
2 
4 
3 
1 !l 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
Porzanu pusilla ........... 
Porzana porzana .......... 
Gallinula chloropus ....... 
Fulica atra .............. 
Haematopus ostralegus . . . .
Vanellus vanellus ......... 
Pluvialis apricarius ....... 
Charadrius hiaticula ...... 
Charadrius dubius ........ 
Clwradrius alexandrin us .. . 
Numenius arquatus .. . ... . 
Limosa limosa . . ....... . .. 
Tringa erythropus ........ 
Tringa totanus .. . . ....... . 
Tringa stagnatilis . . ...... 
Tringa nebularia .......... 
Tringa ochropus ....... . .. 
Tringa glareola . . ..... . .. 
Actitis hypoleucos ....... . 
Capella gallinago ........ 
Scolopax rusticola ........ 
Lymnocryptes minimus . . . . 
Calidris minuta . . . . ... . .. 
Calidris temminckii .... . . . 
Calidris alpin a ............ 
Calidris ferruginea ... . .... 
Limicola falcinellus ....... 
Philomachus pugnax ...... 
llimantopus himantopus ... 
Recurvirostra avosetta . . . . . 
llurhinus oedicnemus ..... . 
Glareola pratincola ........ 
Larus argentatus .......... 
La rus genei ....... . ..... . 
Larus ridibzmdus .......... 
Larus minutus ............ 
Chlidonias hybrida ... . . . .. 
Chlidonias nigra .......... 
Gelochelidon nilotica ...... 
terna hirundo s 
s 
s 
c 
s 
c 
c 
.... . . .. . ... 
ter na albifrons .......... 
terna sandvicensis .... . ... 
olumba palumbus ........ 
treplopelia turtzzr ........ 
uculus canorus .... . ..... 
lamator glandarius ...... 
Tyto 
trix s 
0 
A 
tus 
sio 
alba ........ . ....... 
aluco ..... . ...... . .. 
scops ....... . . . . .. . . . 
otus .. . ............. 
l!J30 
à 
196 3 
---
3 
1 
409 
3.75 3 
21 
54 
7 
140 
1.641 
8 3  
l 
25 
25 
159 
2 
4 
4 3  
2.910 
181 
1.0 30 
5 
3 
25 3 
152 
58 
11 
1 
84 
61 
1.345 
6 
17 
108 
3 
4.974 
1 
816 
5 
964 
4.686 
348 
469 
3 
146 
152 
1 
56 
29 
3 30 
20 
TOTAL 
1964 1965 
Pous-
sins 
------ ---
1 
8 38 6 
417 246 15 
2 2 3  
3 26 
l 
1 37 105 
4 87 88 
1 
1 
4 1 
48 10 
1 
2 1 
2 2 
188 202 
6 
17 38 
1 
3 
27 
2 
1 
2 
5 4 
!J 46 
14 9 1.366 
1 5 
17 
5 92 
3 
3 358 5.215 
61 871 
1 1 
964 
37 4.721 
18 361 
110 50 627 
8 5 9 
3 8 1 
2 4 11 
3 15 
20 1
� 1 13 1 5 
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AU 31-xu-l!J65 
Cap- Total 
tures 
--- ---
2 3 
1 1 
449 455 
4.401 4.416 
0 23 
31 57 
7 7 
141 141 
1.88 3 1.88 3 
86 174 
2 2 
26 26 
30 30 
1 !J7 207 
3 3 
7 7 
47 47 
3.300 3.300 
187 187 
1.085 1.085 
6 6 
6 6 
280 280 
154 154 
59 59 
1 3  1 3  
1 1 
!J:l !Jil 
24 70 
2 1.368 
3 8 
0 17 
21 11 3 
0 3 
120 5.3 35 
1 1 
6 877 
7 7 
0 964 
2 4.72 3 
5 366 
2 629 
3 3 
150 159 
162 16 3 
1 1 
51 62 
17 32 
351 364 
18 2 3  
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42!J 
1 
6 
2 
2 
36 
1 
2 
2 
1 
14 
1 
5 
76 
3 
94 
11 
1 
3 
2 
17 
1 
8 
100 
11 
12 
16 
5 
10 
8 
2 
14 
1 
2 
1 
Aegolius funereus ......... 
Athene noctua ............ 
Caprimulgus europaeus .... 
A pus apus ................ 
Apus pallidus ............. 
Alcedo atthis ...... . ..... 
Merops apiaster ....... . ... 
Coracias garrulus ........ . 
Upupa epops .............. 
Jynx torquilla .. . ......... 
Dendrocopus minor .... . .. 
Dendrocopus major ........ 
Pic us viridis ........ . ..... 
Alauda arvensis . .......... 
Lullula arborea .... . . . ... 
Galerida cris tata .. . .... . .. 
Calandrella brachydactyla 
Riparia riparia ...... . . .. . 
R 
H 
D 
iparia rupestris .......... 
irundo rustica ...... . ... . 
elichon urbica ..... . .... . 
Muscicapa striata . . . . . ... 
M 
k 
M 
p 
uscicapa parva . . . . . . . . . . 
!fuscicapa hypoleuca . . .. . . 
uscicapa albicollis . . . . .. 
an urus biarmicus ...... . .
egulus R 
R 
p 
p 
p 
p 
c 
L 
L 
L 
A 
A 
A 
A 
A 
H 
H 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
regulus .......... 
egulns ignicapillns ...... 
hylloscopus collybita .... 
hylloscopus trochilus .... 
hylloscopus sibilatrix . . .. 
hylloscopus bonelli . ..... 
ettia cetti .. . ........... . 
ocustella naevia .... . . . . 
ocustella luscinioides .... 
usciniola melanopogon ... 
crocephalus arundinaceus 
crocephalus scirpaceus .... 
crocephalus palus tris .... 
crocephalus schoenobaenus 
crocephalus paludicola ... 
ippolais polyglotta ....... 
ippolais icterina ........ . 
y lvia hortensis ... . . . . ... 
ylvia atricapilla .. . ....... 
ylvia borin .............. 
ylvia curruca ............ 
ylvia communis . . ... . .... 
ylvia melanocephala . . ... 
ylvia cantillans .... . ..... 
1930 
à 
1963 
---
1 
80 
80 
52 
59 
1.380 
170 
19 
28 5 
33 5 
1 
5 
148 
81 
2 
47 
7 
246 
1 
2.941 
237 
786 
6 
5.221 
3 
270 
198 
639 
4.284 
2.896 
526 
494 
518 
13 
4 
19 
416 
1.364 
1 
42 
3 
1.597 
161 
329 
6.521 
3.176 
5 
1.547 
281 
409 
TOTAL 
1964 196 5 
Pous-
sins 
--- --- ---
6 1 28 
4 4 
17 3 
50 
69 110 
37 30 17 
1 9 
21 11 69 
51 29 
4 3 
20 13 2 
1 5 4 1 1
2 7 11 
3 
214 
90 218 1.125 
2 
63 42 
391 4 52 
33 46 
48 7 
66 24 
662 329 
436 20 5 
73 14 
32 28 
11 51 1 5
1 1 
8 1 
1 14 
42 53 2 
259 181 7 
14 10 
4 
149 169 70 
8 3 
20 19 
1.0 59 433 13 
257 336 
1 
109 118 18 
22 36 2 
132 90 
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AU 31-xn-196 5 
Cap- Total tures 
--- ---
1 1 
59 87 
88 88 
66 69 
9 59 
1.5 59 1.5 59 
220 237 
11 20 
248 317 
41 5 41 5 
1 1 
12 12 
179 181 
89 100 
2 2 
4 5 56 
4 7 
460 460 
1 1 
2.124 3.249 
239 239 
891 891 
6 6 
6.064 6.064 
3 3 
349 349 
253 253 
729 729 
5.27 5 5.27 5 
3.537 3.537 
613 613 
5 54 5 54 
56 5 580 
1 5 1 5
13 13 
34 34 
509 511 
1.797 1.804 
1 1 
66 66 
7 7 
1.84 5 1.91 5 
172 172 
368 368 
8.000 8.013 
3.769 3.769 
6 6 
1.7 56 1.774 
337 339 
631 631 
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77 
3 
71 
377 
183 
30 
80 
467 
113 
51 
20 
567 
2 
4 
160 
290 
7 
298 
2 
23 
1 726 
472 
146 
114 
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1 
25 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
47 
2 
1 
17 
1 
2 
16 
5 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
54 
8 
2 
1 
1 
1930 
à 
1963 
---
Sylvia conspicillata ........ 101 
Sylvia undata ............. 22 
Cisticola juncidis ..... ..... 59 
Erithac11s rubecula ........ 5.623 
Luscinia svecica .......... 145 
Luscinia megarhynchos .... 2.360 
Phoenicurus phoenicurus .. 4.275 
Phoenicurus ochrurus ..... 408 
Saxicola torquata ... ...... 110 
Saxi cola rubetra .......... 88 
Oenanthe oenanthe . . ...... 73 
Monticola saxatilis ........ 8 
Monticola soli tari us ....... 4 
Tu rd us pilaris ............ 6 
Turdus viscivorus .. . ..... . 39 
Turdus philomelos ......... 2.456 
Turdus musicus .......... 93 
Tzzrdus torquatus .......... 64 
Tu rd us merula ........... 1.133 
Troglodytes troglodytes .... 284 
Prune/la modularis ....... . 467 
Przznella collaris .......... 1 
Motacilla alba ............ 51 
Motacilla cinerea .......... 197 
Motaci/la flava ........... 1.412 
Anthus spinoletta . . . . . . . . . 260 
Anthus pratensis .......... 274 
An th us trivialis . .......... 221 
Anthus campestris . ...... . 36 
Lanius co/lurio .......... . 118 
Lanius minor ............. 25 
Lanius excubitor ......... 14 
Lanius senator ............ 669 
Certhia brachydactyla ..... 1 
Parus major .............. 889 
Parus caeruleus .......... 2 438 
Parus ater ................ 105 
Aegithalus eau da tus ...... 234 
Remiz pendulimzs ......... 288 
Emberiza calandra ..... . . . 491 
Emberiza citrine/la ........ 54 
Emberiza cirlus .......... 299 
Emberiza hortulana ....... 89 
Emberiza cia ............ . . 24 
Emberiza leucocephala .... 4 
Emberiza pusilla .......... 2 
Emberiza schoeniclus ...... 8.961 
Fringilla coelebs . . . . . . . . . . 2.481 
Fringilla montifringilla .... 122 
Loxia curvirostris ......... 55 
TOTAL AU 31-xu-1965 
1964 1965 
Pous- Cap- Total sins tures 
--- --- --- --- ---
5 7 35 78 113 
1 3 26 26 
47 12 59 
545 302 6.470 6.470 
35 12 192 192 
225 174 38 2.721 2.759 
379 161 4.815 4.815 
24 4 436 436 
9 14 10 123 133 
4 10 102 102 
3 10 86 86 
8 8 
4 0 4 
6 6 
4 35 39 
156 146 2.758 2 .758 
4 12 109 109 
1 1 66 66 
105 80 1318 1.318 
62 61 407 407 
33 35 535 535 
1 1 
2 3 56 56 
17 18 232 232 
HiO 337 20 1.879 1.899 
28 37 325 325 
33 7 314 314 
8 40 269 269 
15 2 4 49 53 
7 10 135 135 
1 25 1 26 
1 1 14 15 
76 44 36 753 789 
1 1 3 3 
106 47 79 973 1.052 
714 103 3.255 3 255 
1 106 106 
87 83 404 404 
36 26 12 338 350 
41 38 13 557 570 
110 32 196 196 
57 27 383 383 
3 3 95 95 
1 1 26 26 
1 5 5 
2 2 
1.028 692 3 10.678 10.681 
258 238 2.977 2 977 
2 20 144 144 
55 55 
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19 
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13 
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130 
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32 
164 
1 
38 
93 
21 
29 
10 
3 
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95 
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18 
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101 
29 
5 
167 
1 
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32 
2 
6 
18 
5 
101 
6 
4 
59 
2 
1 
6 
2 
2 
2 
18 
1 
4 
9 
2 
51 
25 
1 
1 
Pyrrhula pyrrhula . . . . . . . .
Serinus canaria . . . . . . . . . . .
Carduelis flammea . . . . . . . .
Carduelis cannabina . . . . . . 
Carduelis spinus . . . . . . . . . .
Carduelis carduelis . . . . . . . . 
Chloris chloris . . . . . . . . . . . .
Coccothraustes 
p 
p 
p 
coccothraustes 
asser montanus 
asser domesticus 
asser domesticus 
Sfurnus vulgaris 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
italiae . . 
. . . . . . . . . .
Oriolus oriolus . . . . . . . . . . . .
Corvus monedula . . . . . . . . . . 
Pica pica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelea quelea . . . . . . . . . . . .
1930 
à 1964 1965 
1963 
--- ------
5 3 
29 2 1 
1 5 
] 31 2 1 
38 6 
628 39 40 
175 2 11 
31 3 1 
10.024 1.933 1.303 
8.979 925 2.053 
19 3 
579 45 136 
137 2 4 
238 
958 2 
1 
--- --- ---
185.959 15.845 13.718 
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� � J..il� l> ::s "' TOTAL AU 31-xn-1965 <O ::s "'O> .. .,.,., ... CJ "' 0 ..... .. .... 1 = �.,, � Q)�o- .... CJ � 1 .. "'O> 
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Pous- Cap- ::s ::s g; ::s ::s Cil Total 
�V,) 'f""4 �= �sins tures "' cf.I ·""'-
0 o�� -- - --- ---
8 8 1 1 
32 32 
6 6 
42 92 134 
44 44 
52 655 707 160 3 
188 188 29 
35 35 3 1 
18 13.242 13.260 1.635 73 
43 11.732 11.775 4.327 109 
22 22 
760 760 2 16 
9 134 143 16 3 
185 53 238 4 24 
710 250 960 73 21 
1 1 
--- --- ------ ---
28.766 186.756 215.522 53.755 10.392 
B. - APERÇU DES REPRISES 
En 1964 et 1965, 3.777 oiseaux bagués en Camargue ont pu 
être contrôlés sur place et 1.483 reprises ont été portées à notre 
connaissance. Le tableau ci-dessous résume les reprises en atten­
dant leur publication détaillée dans le bulletin du Centre de 
Recherches sur les Migrations du Muséum National d'Histoire 
Naturelle (C.R.M.M.0.). 
ESPECES 
Héron pourpré (Ardea purpu-
rea) . . . ..... .... .. .. ... .. · 
Aigrette garzette (Egrelta gar-
zetta) . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . 
Héron bihoreau (Nycticoru.r 
nycticorax) .............. . 
Flamant rose (Phoenicopterus 
ru ber) .................. . 
Canard colvert (Anas platyr-
hynchos) ................ . 
Sarcelle d'été (Anas querque 
dula) .. ... .... ..... ... · · 
1964-65 
Nombre 
total de 
reprises 
4 
4 
5 
20 
152 
32 
Reprises effectuées 
hors de France 
Italie septentrionale (Savona, Ra­
venna), 2. 
Italie centrale (Pisa), 1. 
Italie méridionale (Taranto), 1. 
Tunisie, 1. 
Afrique occidentale (Mali), 1. 
Espagne méditerranéenne (Tarra­
gona), 1. 
Espagne andalouse (Cadiz, Huelva, 
Malaga), 5. 
Sardaigne, 1. 
Maroc, 2 
Afrique occidentale (Sénégal), 1. 
Espagne méditerranéenne (Gerona), 
1. 
Baléares (Menorca), 1. 
Italie septentrionale (Novara, Va-
rese, Mantova, Ferrara, Forli), 11. 
Belgique, 1. 
Hollande, 4. 
Suisse, 2. 
Allemagne méridionale (Bayern, Ba­
den), 4. 
Allemagne centr. (Sachsen-Anhalt), 3. 
Allemagne septentrionale (Nieder-
sachsen), 3. 
Tchécoslovaquie, 6. 
Pologne continentale, 4. 
Pologne marine, 2. 
Finlande méridionale, 2. 
Pays Baltes (Lettonie), 1. 
U.R.S.S., partie européenne centr., 4. 
U.R.S.S., Biélorussie, 2. 
Italie septentr. (Alessandria, Genova, 
Massa Carrara, Ferrara), 5. 
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4 
ESPECES 
Sarcelle d'hiver (Anas crecca) . 
1964-65 
Nombre 
total de 
reprises 
878 
Reprises effectuées 
hors de France 
Italie centrale (Grosseto, Livorno), 2. 
U.R.S.S., Komi, 1. 
U.R.S.S., partie europ. centr., 6. 
U.R.S.S., ,Biélorussie, 1. 
U.R.S.S., Ukraine, 2. 
U.R.S.S., partie europ. du Sud-Est 
(Krasnodar), 1. 
U.R.S.S., Sibérie, 1. 
U.R.S.S., Kasakstan, 1. 
Afrique occidentale (Sénégal), 2. 
Espagne méditer. (Gerona, Barcelona, 
Castellon, Valencia, Alicante), 13. 
Espagne con tin. (Lerida, Huesca, So­
ria, Segovia, Valladolid, Toledo, 
Ciudad Real, Albacete), 9. 
Espagne atlantique (Navarra), 2. 
Espagne andalouse (Sevilla, Huelva, 
Cadiz), 5. 
Portugal, 3. 
Baléares, 1. 
Sardaigne, 2. 
Italie sept. (Savona, Alessandria, Ver­
Celli, Novara, Varese, Corno, Mi­
Iano, Pavia, Brescia, Cremona, 
Mantova, Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Verona, Vicenza, Treviso, 
Padova, Venezia, Rovigo, Ferrara, 
Ravenna, Trento, Bolzano), 86. 
Italie centr. (Lucca, Pisa, Pistoia, Fi­
renze, Arezzo, Livorno, Grosseto, 
Perugia, Aquila), 17. 
Sicile, 1. 
Angleterre, 5. 
Irlande, 2. 
Belgique, 3. 
Hollande, 23. 
Suisse, 7. 
Al Iemagne mérid. (Baden-\Vürttem­
berg, Bayern, Hessen), 10. 
Allemagne centr. (N ordrhein-West­
falen, Sachsen-Anhalt), 3. 
Allemagne septr. (Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt), 10. 
Autriche, 2. 
Yougoslavie, 2. 
Hongrie, 3. 
Tchécoslovaquie, 14, 
Pologne continentale, 5. 
Pologne marine, 8. 
Pologne septentrionale, 1. 
Finlande méridionale, 35. 
Finlande septentrionale, 16. 
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pilet (Anas aca ta) .. 
chipea u (Anas stre-
so uchet (Anas cly-
Nette rou sse (N etta rnfina) .. 
Fulig ule milo uin (Aythya fe-
rina) .................... . 
F ulig ule morillon (Aytliya fu-
ligala) .................. . 
Fuligule milouinan (Aylhya 
mari/a) ....... . .. . ...... . 
B usard des ro sea ux (Circas 
aeraginosas) ............. . 
Fa ucon crécerelle (Falco lin-
nanculus) ............... . 
1964-65 
Nombre 
total de 
repri ses 
1 
5 
9 
33 
60 
2 
Repri ses effect uées 
hor s de France 
U.R.S.S., Pays Baltes (Estonie, Let­
tonie, Lith uanie, Kaliningrad), 25. 
U.R.S.S., Murmansk et Finno- Carélie, 
19. 
U.R.S.S., Archangel sk, 17. 
U.R.S.S., Komi , 13. 
U.R.S.S., partie europ. centr., 92. 
U.R.S.S., Biéloru s sie, 22. 
U.R.S.S., Ukraine, 27. 
U.R.S.S., partie europ. du sud-est , 5. 
U.R.S.S., Sibérie, 3. 
Ro u manie, 2. 
B ulgarie, 2. 
Grèce, 1. 
Hollande, 1. 
Port ugal , 1. 
Italie sept. (Pavia), 1. 
S uède mérid., 1. 
U.R.S.S., partie europ. centr., 2. 
U.R.S.S., Biélor u s sie, 1. 
Espagne médit. (Valencia), 1. 
Italie sept. (Novara , Piacenza), 2. 
Pologne continent., 1. 
Pologne marine, 2. 
U.R.S.S., partie europ. centr., 1. 
U.R.S.S., Ukraine, 1. 
U.R.S.S., partie europ. d u  sud-est , 1. 
U.R.S.S., Sibérie, 2. 
Italie sept. (C uneo), 1. 
Hollande, 1. 
Sui s se, 1. 
Allemagne sept. (Schleswig-Hol stein), 
3. 
A utriche, 1. 
Pologne marine, 1. 
S uède mérid., 1. 
U.R.S.S., Archangel sk, 9. 
U.R.S.S., Komi , 9. 
U.R.S.S., partie europ. centr., 1. 
U.R.S.S., Ukraine, 1. 
U.R.S.S., Sibérie, 4. 
U.R.S.S., Sibérie, 1. 
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Perdrix rouge (Alectoris ru/a) 
Poule d'eau (Gallinula chloro-
pus) .................... . 
Foulque macroule (Fulica 
atra) .................... . 
Huitrier pie (Haematopus os-
tralegus) ................ . 
Vanneau huppé (Vanellus va-
nellus) .................. . 
Petit Gravelot (Charadrius du-
bius) ................... . 
Courlis cendré (N11menius ar-
quata) .................. . 
Chevalier arlequin (Tringa 
erythropus) ............. . 
Chevalier gambette (Tringa to-
tanus) .................. . 
Chevalier sylvain (Tringa gla-
reola) .................. . 
Bécassine (Capella gallinago). 
Avocette (Recurvirostra avu-
cetta) ................... . 
Mouette rieuse (Lurus ridibun-
dus) .................... . 
Guifette moustac (Chlidonias 
hybrida) ................ . 
Sterne hanse! (Gelochelidon 
nilotica) ................ . 
Sterne pierre-garin (Sterna hi-
rundo) .................. . 
Sterne caugek (Sterna sandvi-
censis) .................. . 
Tourterelle des bois (Strepto-
pelia turtur) ............ . 
Guêpier (Merops apiaster) .. . 
Torcol (Jynx torquilla) .... . 
1964-65 
Nombre 
total de 
reprises 
2 
2 
66 
2 
6 
2 
1 
3 
15 
12 
17 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
Reprises effectuées 
hors de France 
Corse, 1. 
Espagne médit. (Gerona), 1. 
Espagne contin. (Teruel), 1. 
Italie septentr. (Ferrara), 1. 
Allemagne mérid. (Bayern), 1. 
Allemagne sept. (Berlin), 1. 
Pologne contin., 3. 
Yougoslavie, 1. 
Belgique, 1. 
Italie cent. (Firenze), 1. 
Danemark, 1. 
Norvège mérid., 1. 
Finlande mérid., 2. 
Yougoslavie, 1. 
Espagne médit. (Gerona, Tarragona, 
Almeria), 3. 
Espagne andalouse (Sevilla), 1. 
Italie sept. (Venezia), 1. 
Espagne méditer. (Tarragona, Valen-
cia), 3. 
Espagne andalouse (Sevilla), 1. 
Sardaigne, 3. 
Italie sept. (Corno, Venezia), 2. 
Espagne médit. (Almeria), 1. 
Afrique occid. (Mauritanie), 1. 
Italie sept. (Torino, Modena), 2. 
Espagne médit. (Murcia), 1. 
Tchécoslovaquie, 1. 
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Alouette des champs (Alauda 
arvensis) ................ . 
Hirondelle de cheminée (Hi-
rundo rustica) ........... . 
Gobemouche noir (Muscicapa 
hypole11ca) ..... .... ..... . 
Pouillot fitis (Phylloscopus 
trochilus) ............... . 
Rousserole turdoïde (Acroce­
phalus arundinaceus) ..... 
Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla) .............. . 
Fauvette des jardins (Sylvia 
borin) .. ......... . . .. .... . 
Rouge-gorge (Erithac11s rube-
cula) ............. ... .... . 
Gorge-bleue (Luscinia svecica) 
Rossignol (Luscinia mega-
rhynchos) ............... . 
Rouge-queue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus) . 
Rouge-queue noir (Phoenic11-
rz1s ochruros) ........... . 
Grive musicienne (Turdus phi-
lomelos) ................. . 
Merle à plastron (Turdus tor-
quatus) ................. . 
Merle noir (T11rd11s merula) .. 
Accenteur mouchet (Przmella 
modularis) .............. . 
Bergeronnette printanière (Mo-
tacilla flava) . . . . . ..... .. . 
1964-65 
Nombre 
total de 
reprises 
2 
6 
2 
7 
2 
6 
4 
28 
1 
9 
2 
Reprises effectuées 
hors de France 
Italie sept. (Modena), 1. 
Albanie, 1. 
Espagne médit. (Valencia), 1. 
Espagne con tin. (Zaragoza), 1. 
Allemagne mérid. (Württemberg), 1. 
Norvège mérid., 1. 
Maroc, 2. 
Espagne contin. (Huesca), 1. 
Allemagne mérid. (Rheinland-Pfalz), 
1. 
Espagne médit. (Castellon), 1. 
Italie sept. (Imperia), 1. 
Italie cent. (Firenze), 1. 
Allemagne mérid. (Baden-,Vürttem­
berg), 1. 
Algérie, 2. 
Maroc, 1.  
Afrique équatoriale (Cameroun), 1. 
Baléares, 2. 
Suède mérid., 1. 
Algérie, 1 .  
Portugal, 1. 
Maroc, 1. 
Espagne médit. (Granada), 1. 
Italie sept. (Bergamo), 1. 
V .R.S.S., partie europ. centr., 1. 
Baléares (Mallorca), 1. 
Espagne médit. (Tarragona), 1. 
Baléares, 1 . 
Italie sept. (Savona, Brescia, Forli), 
3. 
Italie centr. (Imperia, Lucca, Firenze, 
Viterbo, Roma), 7. 
Italie sept. (Milano), 1. 
Italie cent. (Livorno), 1. 
Maroc, 1.  
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Pie-grièche à tête rousse (La-
nius senator) ............ . 
Mésange bleue (Parus caeru-
leus) .................... . 
Mésange à longue queue (Ae-
githalos caudatus) ..... .. . 
Rémiz penduline (Remiz pen-
dulinus) ................. . 
Bruant proyer (Emberiza ca-
landra) ................. . 
,Bruant zizi (Emberiza cirlus) 
Bruant des roseaux (Emberiza 
schoeniclus) ............. . 
Pinson (Fringilla coelebs) .. 
Moineau friquet (Passer mon-
tanus) .................. . 
Moineau domestique (Passer 
domesticus) ............. . 
Etourneau (Sturnus vulgaris). 
Loriot (Oriolus oriolus) .... 
1964-65 
Nombre 
total de 
reprises 
3 
1 
3 
3 
2 
10 
6 
13 
11 
4 
1 
Reprises effectuées 
hors de France 
Espagne andalouse (Cadiz), 1. 
Allemagne mérid. (Württemberg), 1. 
Italie sept. (Genova), 1. 
Allemagne mérid. (Baden-Württem­
berg), 1. 
Pologne contin., 2. 
Italie sept. (Reggio Emilia), 1. 
Allemagne mérid. (Hessen), 1. 
Italie sept. (Bergamo, Brescia, Pa-
dova), 4.
Suisse, 3.
Allemagne mérid. (Bayern), 1.
Italie sept. (Milano, Brescia, Verona, 
,Belluno), 4. 
Italie sept. (Alessandria, Bergamo, 
Vicenza, Bologna), 5. 
Italie centr. (Lucca), 1. 
Espagne médit. (Alicante), 1. 
Espagne Andalouse (Sevilla), 1. 
Suisse, 1. 
Belgique, 1. 
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